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1 In this highly valuable article M. Sefatgol provides information on some hitherto barely
noticed historical works covering the late Safavid period, i.e. the time after the death of
Šāh ‘Abbās up to the end of the Safavid dynasty (1629-1736). The author distinguishes
further between works written from an Afsharid perspective and those composed by 
pro-Safavid authors. In particular he draws attention to unpublished works such as the
Mer’āt-e vāredāt by Moḥammad Šafī‘ Tehrānī. Of this work he identifies a third, hitherto
unknown part in a manuscript kept at the Oxford Bodleian library. He also gives a list of
other smaller works relating to this period.  What is  special  about the historiography
proper of these works definitely deserves more attention.
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